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Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено 
80-річчю фізико-математичного факультету Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
В ньому зібрано та систематизовано наукові праці викладачів 
та студентів факультету з 1951 року. 
Матеріал розміщено в хронологічному порядку, за алфавітом прізвищ 
авторів і назв підручників. Покажчик адресований науково-педагогічним 
та  педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам.
ВСТУПНЕ СЛОВО
Унікальність особистості викладача вищого навчального закладу 
полягає в тому, що вже за своєю посадою, за непроголошеним кодексом 
професійної честі він крім роботи навчальної та методичної має резуль-
тативно, планомірно та систематично займатися роботою науковою. Це  як 
необхідна умова відповідальності виконувати роль наставника молоді, 
це як джерело натхнення для проведення навчально-методичної роботи. 
Зрештою – це обов’язок, виконання якого гарантує донесення до моло-
дого покоління чогось нового, незвіданого, цікавого. Протягом всього 
періоду функціонування фізико-математичного факультету для  його 
викладачів характерним було прагнення до самовдосконалення як осо-
бистості та  до  вдосконалення своєї професійної майстерності. На сьо-
годнішній день факультет більше, ніж на 80 % забезпечений висококва-
ліфікованими спеціалістами – кандидатами та докторами педагогічних, 
фізико-математичних та технічних наук (частка докторів наук – більше 
10 %), що  перевищує норму, встановлену Міністерством освіти й науки 
України для навчальних закладів четвертого рівня акредитації. Підсумки 
наукової роботи за останні два десятиріччя роботи факультету свідчать 
про зростання інтенсивності наукових досліджень. На сьогоднішній день 
факультет має постійно діючу та  результативну аспірантуру з методики 
викладання фізики, а також разові аспірантури з теоретичних та методо-
логічних проб лем математики, фізики, технічних наук та предметних ме-
тодик (спеціаль ності 01.01.01 – математичний аналіз, 01.02.05 – механіка 
рідини, газу та  плазми, 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво 
електронної техніки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (математики)). 
З  2008  року успішно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидат-
ських дисер тації за спеціальністю «Методика навчання фізики». Науковцями 
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факультету успішно виконуються замовлення Міністерства освіти й  науки 
України щодо виконання держбюджетних науково-дослідних тем (наукові 
керівники: професор О.В.Авраменко, професор О.М.Царенко, професор 
Ю.І.Волков, професор В.А.Кушнір). З січня 2000 року при кафедрі фізики 
та методики її викладання за сприяння Інституту інформаційних технологій 
і  засобів навчання АПН України організовано роботу Наукового центру 
розробки засобів навчання (керівник професор С.П. Величко), що дало 
можливість значною мірою активізувати дослідження з метою розробки 
та створення нових засобів навчання з природничих дисциплін й активно 
впливати на сучасний період розбудови природничої освіти в нашій державі. 
З січня 2009 року вперше в історії нашого факультету реалізується 
міжнародний проект за програмою Європейського Союзу Tempus «Освітні 
вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», мета якого – здійснити вне-
сок у реформу вищої освіти України шляхом запровадження підготовки 
фахівців з освітніх вимірювань, започаткувати нові освітні програми, 
сприяти підвищенню рівня навчання та моніторингу якості освітніх 
програм у загальноосвітній та вищій школах. Крім нашого університету 
(головний виконавець –кафедра прикладної математики, статистики 
та  економіки, контактна особа – професор О.В.Авраменко, виконавці  – 
професор Р.Я.Ріжняк, доценти І.В.Лупан, Л.І.Лутченко, С.Д.Паращук, 
викла дач О.В.Рєзіна), учасниками проекту є Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя та Національний педагогічний універ-
ситет імені М.П.Драгоманова, а також такі університети Європейського 
Союзу: Маралдаленський університет (Швеція), Гельсінський технологіч-
ний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), 
Університет Кельна (Німеччина). Безумовно, участь у виконанні такого 
авторитетного проекту дасть можливість впровадити в навчальний процес 
нашого факультету передові досягнення в області розробки сучасних на-
вчальних програм зі спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних 
спеціальностей, а також магістерських програм з освітніх вимірювань.
Активну участь приймають наковці факультету в розвитку 
освітнього середовища регіону. З 2008 по 2010 роки реалізований 
науково-дослідний проект «Організація інтенсивної математичної 
підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (наукові 
керівники професори О.В.Авраменко та Р.Я.Ріжняк), що фінансувався 
за кошти Кіровоградської обласної державної адміністрації. Проектом 
передбачалося виявлення тенденцій розвитку математичної освіти 
у загальноосвітніх навчальних закладах; розробка нових технологій 
поглибленого вивчення математики; впровадження нових методів 
навчання математики у середню та вищу школу і, як наслідок, 
розв’язання проблеми ґрунтовної математичної підготовки школярів 
регіону та формування інтелектуального потенціалу нашої нації.
З 1994 року на базі кафедри фізики та методики її викладання 
проводяться щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції 
з методики викладання фізики, учасниками яких є представники не лише 
науково-методичної еліти України, а й авторитетні науковці Росії 
та  Білорусі. Саме з цього часу почав видаватися збірник наукових праць 
учасників конференції, який згодом увійшов до переліку офіційних 
наукових часописів, де науковці мають можливість публікувати 
найважливіші результати наукових досліджень. Скоро виповниться 
20 років, як на кафедрі математики за ініціативою та за керівництва 
професора Ю.І.Волкова діє науково-методичний семінар «Математика, 
її застосування та викладання», який дістав широке визнання серед 
науковців міста та області. За цей час було проведено більше 200 засідань 
семінару, де мали можливість виступити та апробувати результати своїх 
досліджень понад 400 дослідників. У жовтні 1998 року під керівництвом 
професора С.П.Величка розпочав роботу семінар «Актуальні проблеми 
фізики та методики її викладання», який на сьогоднішній день набув 
виключного значення у контексті апробації наукових досліджень, 
що подаються до захисту в існуючій при кафедрі фізики та методики 
її викладання спеціалізованій вченій раді із захисту кандидатських 
дисертацій.
Наукові інтереси дослідників факультету різнобічні. 
Але  загальному можна виділити декілька основних наукових напрямків. 
Проблеми підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 
запровадження інноваційних технологій навчання у  загальноосвітній 
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та вищій школі розв’язують професори С.П.Величко, М.І.Садовий, 
В.П.Вовкотруб, В.А.Кушнір, О.В.Авраменко, З.Ю.Філер, Р.Я.Ріжняк, 
доценти Н.В.Подопригора, І.В.Сальник, Т.О.Каленникова, 
Н.М.Войналович, В.В.Вдовенко, С.О.Кононенко, В.В.Чубар, 
М.В.Анісімов, О.М.Царенко, І.В.Лупан, О.В.Пуляк, Л.І.Лутченко, 
Н.О.Пасічник, О.О.Чинчой, Е.П.Сірик, старші викладачі В.В.Нічишина, 
Н.Г.Шевченко. Професор О.М.Царенко та доценти І.Ю.Ткачук, 
В.І.Сірий, С.І.Рябець, А.І.Ткачук, О.В.Волчанський проводять 
теоретичні та експериментальні дослідження фізичних властивостей 
напівпровідників, пошук актуальних методик одержання та дослідження 
фізичних властивостей речовин. Вивченням наближених асимптотичних 
методів розв’язування диференціальних рівнянь займаються професор 
З.Ю.Філер та доценти О.М.Вороний, В.О.Болілий, а дослідженням 
неперервних мір – професор А.М.Плічко та доцент В.О.Романов. 
Теорію гідродинамічних хвиль, конкретну математику та теорію 
банахових просторів вивчають професори О.В.Авраменко, Ю.І.Волков, 
А.М.Плічко та їх учні – викладачі та аспіранти Ю.В.Гуртовий, 
В.В.Нарадовий, Ю.Г.Білецька. У галузі абстрактної алгебри працюють 
доценти Ю.В.Яременко, С.Д.Паращук, Л.В.Ізюмченко, З.П.Халецька. 
Доценти С.І.Алєксєєва, О.Ф.Баранюк, О.В.Присяжнюк, В.М.Євладенко 
проводять свої наукові дослідження в області інформатики, комп’ютерної 
техніки та програмування. Результати досліджень викладачів 
факультету регулярно доповідаються на міжнародних та всеукраїнських 
конференціях і симпозіумах та публікуються у провідних українських 
і  міжнародних журналах. 
Сьогодні на факультеті працюють наукові школи з вищої 
математики, гідромеханіки, фізики напівпровідників, методики 
викладання фізики та математики, що, безперечно, сприяє зростанню 
наукового потенціалу фахових кафедр факультету. За ввесь період 
функціонування факультету більше 130 його випускників захистили 
кандидатські дисертації. Керівництво частиною дисертацій здійснювали 
науково-педагогічні працівники факультету: професор С.П.Величко 
(8 захищених кандидатів педагогічних наук), професор А.М.Плічко 
(5 кандидатів фізико-математичних наук), професор Ю.І.Волков 
(1  кандидат педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат 
фізико-математичних наук), професор В.П.Вовкотруб (3 кандидати 
педагогічних наук), професор О.М.Царенко (2 кандидати технічних 
наук), професор О.В.Авраменко (1 кандидат фізико-математичних 
наук), професор З.Ю.Філер (1 кандидат педагогічних наук), професор 
М.І.Садовий (1 кандидат педагогічних наук), професор Р.Я.Ріжняк 
(1 кандидат педагогічних наук).
Всі здобутки та досягнення викладачів факультету відображаються 
в успіхах його учнів. Студенти фізико-математичного факультету не  раз 
радували своїх наставників вдалими виступами на всеукраїнських 
предметних олімпіадах, науково-методичних конкурсах та конференціях, 
ґрунтовними публікаціями власних наукових доробків, розробкою 
та  впровадженням оригінального програмного забезпечення.
Уже стали доброю традицією перемоги та призові місця студента 
спеціальності «Математика» О.П.Макарчука (наукові керівники  – до-
цент В.О.Романов, професор Ю.І.Волков) на Всеукраїнській сту дентській 
олімпіаді з математики. Крім того, Олег Макарчук регулярно приймає 
участь у конкурсі авторитетного журналу «У світі математики» на  краще 
розв’язування задач. Його розв’язки надруковано у випусках 1, 2, 3, 
4  жур налу (2006 рік, том 12). А у випуску 3 надруковано авторсь ку 
задачу О.П.Макарчука. На сьогоднішній день О.П.Макарчук успішно 
навчається в аспірантурі Національного педагогічного університету.
Про високий рівень наукової підготовки студентів факультету свідчить 
те, що випускник магістратури 2005 року Д.В.Колісниченко ще  під  час 
навчання став автором декількох посібників з операційної системи 
Linux, виданих великими тиражами у видавництві „Наука  и  Техника”. 
Загалом зазначимо, що підсумки науково-дослідної роботи кафедр 
університету, які підбиваються щорічно, свідчать про досить потужні 
наукові доробки усіх кафедр фізико-математичного факультету. Якісна 
сторона цього факту яскраво підтверджується запропонованим виданням.
Користуючись нагодою, від імені усіх науково-педагогічних 
працівників фізико-математичного факультету висловлюю глибоку 
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подяку особисто директору наукової бібліотеки нашого університету 
Ользі Антонівні Шульзі та виконувачу обов’язки завідувача відділом 
бібліографії Яні Віталіївні Коробовій за ретельно підготовлене 
видання «Фізико-математичному факультету – 80: науково-допоміжний 
бібліографічний покажчик праць викладачів та студентів», а також 
усім працівникам нашої наукової бібліотеки, праця яких багато в чому 
сприяє розв’язанню державницьких задач навчання та виховання 
підростаючого покоління.
Декан фізико-математичного факультету, 
професор Ренат Ріжняк
Праці викладачів фізико-математичного факультету 
Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка
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